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การตลาด ด้านทัศนคติ และด้านผลตอบแทน ที่มีต่อแนวโน้มการตัดสินใจใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการ
เรียนการสอนของอาจารย์สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร   กลุ่มตัวอย่างคือ อาจารย์ผู้สอนวิชาช่าง
อุตสาหกรรมในสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร  6 แห่ง ที่สอนในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2561 
จ านวน   39  คน เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยได้แก่ แบบสอบถาม  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) 
         ผลการศึกษาพบว่า  แนวโน้มการตัดสินใจใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการเรียนการสอนของอาจารย์
สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานครอยู่ในระดับมาก  และปัจจัยด้านผลตอบแทนจากการใช้หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์มีผลต่อการตัดสินใจใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการเรียนการสอนของอาจารย์สถาบัน 
การอาชีวศึกษากรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนปัจจัยด้านส่วนประสมทาง
การตลาดและปั จจัยด้ านทั ศนคติ ไม่มี ผลต่อการตัดสิน ใจใช้หนั งสือ อิ เล็กทรอนิกส์ เพ่ื อการเรียน 
การสอนของอาจารย์สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร 
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The purpose of research is to study the tendency on making decision use electronic  books to 
teach and explore marketing mix, attitude and compensation influencing use intention the electronic 
books’ teacher on Institute of Vocational Education of Bangkok. The subjects were 39 teachers who teach 
on 1st semester 2018 with industrial   course in 6 sampled on Institute Vocational Education of Bangkok. 
Data were collected using questionnaires and data were analyzed with descriptive statistics included percent, 
mean, standard deviation and multiple regression analysis statistics.  
According to the findings, trend of intention to use the electronic book among teachers on Institute 
of Vocational Education of Bangkok was high. The factors that influenced intention to use among teachers on 
Institute of Vocational Education of Bangkok with statistical significance at 0.05 comprised compensation. 
However, marketing mix and attitude no influencing intention to use the electronic books’ teacher on 
Institute of Vocational Education of Bangkok. 
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การเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว   เห็นได้ว่ามีการน าไปใช้
งานทุกวงการแทบจะไม่มีข้อจ ากัด โดยเฉพาะวงการ




ระบบ สะดวกสบายและมีความหลากหลาย  [1]     ฉะนั้น
การเรียนในช้ันเรียนด้วยวิธีการสอนแบบดั้งเดิมจึงยากที่จะ





เรียนรู้ (learning coach) [2]     
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBook) เป็นนวัตกรรม
ทางการศึกษาที่ ได้ รับความนิยมอย่ างมากในการจัด




มัลติมีเดีย ท่ีมีทั้งรูปภาพ เสียง วีดิทัศน์ แอนิเมชัน ต่าง ๆ ที่
ช่วยเสริมทักษะความรู้ได้อย่างเหมาะสมกับเนื้อหาและช่วง
วัยของผู้เรียน [3] สามารถตอบสนองความต้องการในการ















ส าคัญ คือ สัดส่วนของผู้เรียนอาชีวศึกษาต้องสูงขึ้นเมื่อเทียบ
กับผู้เรียนสามัญศึกษา เพราะเป็นก าลังคนที่มีทักษะจ าเป็น
และมีสมรรถนะตรงตามความต้องการตลาดแรงงานและยัง
เป็นฟันเฝืองส าคัญต่อการพัฒนาเทคโนโลยีและยกระดบัภาค
การผลิตของประเทศ  [4]  ดังนั้นการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษาในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในระบบ นอก
ระบบ หรือระบบทวิภาคี  จ าเป็นต้องมีการปรับปรุ ง
เทคโนโลยีการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสม ทันสมัย 
เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่การเป็นอาชีวศึกษาใน
ยุค 4.0   ซึ่งเป็นยุคสมัยที่มีการจัดการเรียนการสอนส าหรับ
สังคมดิจิทัล   ให้ผู้ เรียนชาญฉลาดในการใช้เทคโนโลยี  
สร้างสรรค์ผลงานด้วยความคิดสร้างสรรค์ เป็นผู้ปฏิบัติงานที่
แก้ปัญหาให้กับหน่วยงาน  สื่อสารกับบุคคลอื่นได้อย่างมี
ความหมาย  ท างานร่วมกับองค์กรและสถานประกอบการได้
อย่างกลมกลืน [5]  








เพื่อให้ผู้ เรียนมีความรู้  ความสามารถ เกิดทักษะความ
ช านาญบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา   จากผล
การศึกษาอิทธิพลของปัจจัยที่มีผลต่อการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศไปใช้ในการสอนของครูผู้สอน  พบว่า ครูผู้สอน
ส่ วน ให ญ่ รู้ จั ก เทค โน โลยี ส ารสน เทศ  รับ รู้ ถึ งค วาม
สะดวกสบายที่ได้รับจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ






















อิเล็กทรอนิกส์นั้นมีการระบุถึงข้อดีไว้หลายประการ เช่น 1) 
เป็นการรวมสื่อแบบต่างๆ เข้าด้วยกัน 2) ท าให้เกิดการ
เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว 3) สามารถเผยแพร่หรือกระจาย
ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว 4) เป็นเสมือนห้องเรียน ห้องสมุด 5) 
พกพาสะดวก และ 6) สามารถปรับปรุงได้ตลอดเวลา [8] 
ข้อดีต่าง ๆ เหล่านี้จึงท าให้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีบทบาท









สัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากับ 0.65, 0.22 และ 0.20 ตามล าดับ 
[9]  ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าสื่อการเรียนการสอนประเภทหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์มีส่วนส าคัญต่อการพัฒนาการศึกษา 
จากความส าคัญของปัจจัยต่าง ๆ ที่พบท าให้
ท ราบว่ า เทค โน โลยี ท างการศึ กษาป ระ เภ ทหนั งสื อ
อิเล็กทรอนิกส์ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง และสามารถ
ต อ บ โ จ ท ย์ ช่ ว ย ให้ เ กิ ด ค ว า ม ส ะ ด ว ก ส บ า ย ใน 
การจัดการเรียนการสอน   แต่ ในขณ ะเดี ยวกันยั งมี
สถานศึกษาอีกหลายแห่งที่ยังไม่มีการใช้สื่อประเภทนี้ใน 
การจัดการศึกษา  ดังข้อมูลจากการศึกษาของสถาบันวิจัย
เพื่อการพัฒนาประเทศไทย ( TDRI ) ระบุว่าอาชีวศึกษาขาด
การส่งเสริมด้านทรัพยากรอย่างรุนแรงโดยเฉพาะอาจารย์
และอุปกรณ์ ครุภัณฑ์การเรียน  การสอนซึ่งเป็นทรัพยากรที่
ส าคัญที่สุดของการจัดการศึกษาทางอาชีวศึกษา [10]  จึง
เป็นสิ่งที่ควรศึกษาเพื่อค้นหาว่าแนวโน้มและปัจจัยที่มีผลต่อ
การตัดสินใจใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  อันได้แก่ คุณลักษณะ
ส่วนบุคคล ส่วนประสมทางการตลาด ทัศนคติ ผลตอบแทน 
ที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มการตัดสินใจใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์    
เพื่อการเรียนการสอนของอาจารย์สถาบันการอาชีวศึกษา




















2. ปั จ จั ย ทั ศ น ค ติ ที่ มี ต่ อ ก า ร ใ ช้ ห นั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์มีอิทธิพลต่อแนวโน้มการตัดสินใจใช้หนังสือ













   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ อาจารย์
ผู้สอนประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ในภาคเรียนที่  1  ปี
การศึกษา 2561 ของสถานศึกษาในสังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร โดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งช้ัน 
(Stratified random sampling)  ซึ่งได้จ านวนตัวอย่าง  39  
คน จากสถานศึกษา 6 แห่ง 
เค รื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใน ก า ร วิ จั ย ค รั้ งนี้  ใ ช้ เป็ น
แบบสอบถาม (Questionnaire)  สร้างขึ้นเพื่อให้ครอบคลุม
และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี ้
 
 





ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ ประสบการณ์สอน 




สอน ได้แก่  ส่วนประสมทางการตลาด ทัศนคติ  และ
ผลตอบ แทน  และแบ บ สอบ ถาม เกี่ ย วกั บ แน วโน้ ม 
การตัดสินใจใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ดังน้ี 
1) ด้านส่วนประสมทางการตลาด  จ านวนข้อ
ค าถามมี 12 ข้อ 
2) ด้านทัศนคติ จ านวนข้อค าถามมี 7 ข้อ 
3) ด้านผลตอบแทน จ านวนข้อค าถามมี 8 ข้อ 
4) แนวโน้มการตัดสินใจใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
จ านวนข้อค าถามมี 7 ข้อ 
แบบสอบถามมีลักษณะค าถามเป็นปลายปิดและ
เป็นข้อความด้านบวกทั้งหมด มีค าตอบให้เลือกเป็นมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ โดยมีระดับการ
ประเมินความหมายและการให้คะแนน ดังนี้ 
มากที่สุด  คือ ข้อความนั้นตรงกับความ
คิดเห็นของผู้ตอบมากที่สุด ให้คะแนน 5 คะแนน 
มาก  คือ ข้อความนั้นตรงกับความ
คิดเห็นของผู้ตอบมาก        ให้คะแนน 4 คะแนน 
ปานกลาง คือ ข้อความนั้นตรงกับความ
คิดเห็นของผู้ตอบบางส่วน ให้คะแนน 3 คะแนน 
น้อย คือ ข้อความนั้นตรงกับความ
คิดเห็นของผู้ตอบน้อย ให้คะแนน 2 คะแนน 
น้อยที่สุด คือ ข้อความนั้นตรงกับความ
คิดเห็นของผู้ตอบน้อยที่สุด ให้คะแนน 1 คะแนน 




ผู้เช่ียวชาญ และทดสอบความเช่ือมั่น (Reliability) ของ
เครื่องมือวิจัย โดยได้น าไปทดลองใช้ (Try – out) แล้ว
วิ เค ราะห์ ห าค่ าสั มป ระสิ ท ธิ์ แอลฟ าของครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha coefficient) ที่ระดับนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้จากการทดสอบค่าความเช่ือมั่น ใน
ส่วนปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาด ปัจจัยด้านทัศนคติ 
ปัจจัยด้านผลตอบแทน และปัจจัยด้านแนวโน้มการตัดสินใจ 
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค เท่ากับ 0.87, 0.89, 




โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปท าการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
1) ส ถิ ติ เ ชิ ง พ ร ร ณ น า  ( Descriptive 
Statistics) ได้แก่ จ านวน ความถี่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด ค่าต่ าสุด  
2)  ส ถิ ติ เ ชิ ง วิ เค ร า ะ ห์     (Analytical 
statistics) การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) [11] เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่าง
แนวโน้มการตัดสินใจใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์กับปัจจัยด้าน




 1. ข้ อมู ลทั่ ว ไป ของผู้ ต อบ แบ บ สอบ ถาม
แบบสอบถามพบว่า 4 ใน 5 เป็นเพศชาย ร้อยละ 28.6 อยู่ที่
ช่วงอายุต่ ากว่า 30 ปี ระดับการศึกษาส่วนใหญ่ร้อยละ 69.2 
จบปริญญาตรี และเป็นข้าราชการ ร้อยละ 43.6 ส าหรับ
ประสบการณ์การสอนส่วนใหญ่สอนมา 11-20 ปี ร้อยละ 
35.9 และร้อยละ 28.2 สอนในรายวิชาช่างยนต์  และ
รายวิชาอื่นๆ  เมื่ อถามถึงประสบการณ์ การใช้หนั งสือ
อิ เล็กทรอนิกส์  ส่ วนใหญ่ ร้อยละ 71.8 เคยใช้หนั งสือ
อิเล็กทรอนิกส์ประกอบการเรียนการสอน ซึ่ งเป็นสื่อของ
วิทยาลัย รองลงมา คือ ผลิตสื่อเอง (ร้อยละ 60.7 และ 21.4 
ตามล าดับ) 
     ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทาง
การตลาดของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก (Mean=3.91) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ (SD=0.65) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ควรมีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรการสอน 
โดยมีคะแนนเฉลี่ ยสู งสุด (Mean=4.26) รองลงมา คือ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ควรดาวน์โหลดจากแหล่งอินเทอร์เน็ต
ได้ (Mean=4.21) และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ควรมีโปรแกรม
ที่ใช้งานง่าย ไม่ยุ่งยาก (Mean=4.18) ระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับทัศนคติที่มีต่อการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยรวม
มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ ในระดับมาก (Mean=4.02) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ (SD=0.59) เมื่อพิจารณารายข้อ 
พบว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์น่าสนใจ โดยมีคะแนนเฉลี่ย
สูงสุด (Mean=4.28) รองลงมา คือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ช่วย ในการสอนได้  (Mean=4.10) และควรใช้หนั งสื อ
อิเล็กทรอนิกส์ในทุกสถานศึกษา (Mean=4.00) ระดับความ
 









ห นั งสื อ อิ เล็ ก ท รอ นิ ก ส์  โด ย มี ค ะ แ น น เฉ ลี่ ย สู งสุ ด 



















การตลาด 3.91 0.65 มาก 
ทัศนคต ิ 4.02 0.59 มาก 
ผลตอบแทน 4.01 0.73 มาก 
 
2.  แนวโน้มการตัดสินใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
โดยรวมจากตารางที่  2 มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 





น ามาใช้ในการเรียนการสอน และจะแนะน าการใช้หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์แก่ผู้อื่น (Mean=4.03)    
 













ฉันสอน  4.13 0.77 มาก 
มีแผนการสอนที่จะ
ใช้หนังสือ












ใช้แล้ว    3.97 0.9 มาก 
ต้องการผลิตหนังสือ




ในการสอน  3.92 0.93 มาก 
รวม 4.01 0.69 มาก 
 
3. อิทธิพลของปั จจัยด้ านส่วนประสมทาง
การตลาด ด้านทัศนคติ ด้านผลตอบแทน ที่มีต่อการตัดสินใจ
ใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของอาจารย์สถาบันการอาชีวศึกษา
กรุงเทพมหานคร จากการทดสอบสมมติฐานของการวิจัยครัง้
นี้ ใช้การวิ เคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ  (Multiple 
Regression Analysis) ด้วยวิธี Enter พบว่า ตัวแปรด้าน
ผลตอบแทนสามารถพยากรณ์แนวโน้มความตั้งใจใช้หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value= 0.004) 
โดยทั้ ง 3 ปัจจัยร่วมกันอธิบายการตัดสินใจใช้หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ได้ 64.3% ส่วนอีก 26.7% สามารถอธิบายได้
ด้วยปัจจัยอื่นๆ และสามารถสร้างสมการถดถอย ได้ดังนี้ 
 
 





Y(ความตั้งใจใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์) = 0.459 
+ 0.046(ส่วนประสมทางการตลาด) + 0.332(ทัศนคติ) + 
0.507(ผลตอบแทน) 
อธิบายได้ว่า หากปัจจัยด้านผลตอบแทนจากการ
ใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น 1 หน่วย เมื่อควบคุมปัจจัย
ด้านอื่นๆ ให้คงที่ ความตั้งใจใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อ










ตัวแปรตาม: การตัดสินใจใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส,์  
R2 = 0.643,  
Constant = 0.459 
ตัวแปรต้น   β Std Error p-value 
constant   0.526 0.389 
ส่วนประสมทางการตลาด 0.046 0.123 0.709 
ทัศนคต ิ 0.332 0.213 0.129 
ผลตอบแทน 0.507 0.166 0.004* 
*p-value<0.05    
   
สรุปและอภิปรายผล 
จากผลการศึกษาสรุปได้ว่าแนวโน้มของการ
ตั ดสิน ใจที่ จะ ใช้หนั งสื ออิ เล็ กทรอนิ กส์ ในการเรี ยน 
ก า ร ส อ น ข อ งอ า จ า ร ย์ ส ถ า บั น ก า ร อ า ชี ว ศึ ก ษ า
กรุงเทพมหานคร มีแนวโน้มของการตัดสินใจที่จะใช้สื่อ
ดังกล่าวอยู่ในระดับมาก (Mean=4.01, SD=0.69) เนื่องจาก
ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ICT) ที่ท าให้เกิดสื่อการเรียนการสอนที่สามารถแสดงอักษร 
เสียง ภาพ ภาพเคลื่อนไหว รวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้เรียน  [12] ท าให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนได้ง่ายขึ้นและสนใจ
เรียนมากขึ้น อีกทั้งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ยังสามารถเข้าถึง
แห ล่ งความ รู้ อื่ น  ๆ  ผ่ านการเช่ื อม โยงกั บ เครือ ข่ าย
อินเทอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็วและสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
จึงเป็นสื่อที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 
ผู้สอนหรือแวดวงการศึกษาไทยได้ และที่ส าคัญคือ เป็นสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่มีส่วนช่วยสนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิตของ
คนไทย ตามพระราชบัญญัติการศึกษา 2542 มาตรา 66 
กล่าวว่า ผู้เรียนมีสิทธิได้รับการพัฒนาขีดความสามารถใน 













สัมมาวรกิจ [14]  พบว่าผู้บริโภคให้ความส าคัญกับปัจจัย





กลุ่ มตั วอย่ างมี ค วาม เห็ น ในระดั บสู งสุ ด ว่ า  หนั งสื อ
อิเล็กทรอนิกส์น่าสนใจ รองลงมาคือมีความคิดเห็นว่าหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ช่วยในการสอนของตนเองได้ และในส่วนของ




อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ มี
ความเห็นว่าเมื่อใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์จะท าให้ผู้เรียนมี
ความสนใจเรียนมากขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของสุภาภรณ์ 
แพร์รี่ และคณะ  [15] ที่สรุปได้ว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เมื่อ






ใช้ห นั งสื อ อิ เล็ กท รอนิ กส์  ทั้ งนี้ จ ากการน าห นั งสื อ
อิเล็กทรอนิกส์มาใช้เป็นสื่อการสอนแทนการสอนแบบดั้งเดิม 
 












ท างาน รวมถึงการได้มีโอกาสในการฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน 
ศึกษาเพิ่มเติม เป็นต้น สิ่งเหล่านี้เป็นตัวก าหนดความก้าวหน้า 
(Advancement) ที่ครูจะได้รับ   [17] ส าหรับปัจจัยด้านส่วน
ประสมทางการตลาด และด้ านทั ศนคติ  พบว่ า ไม่ มี
ความสัมพันธ์กับความตั้งใจใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในการ
เรียนการสอน แต่ทั้ง 2 ปัจจัยดังกล่าวเป็นปัจจัยที่อาจารย์ให้
ความส าคัญอยู่ในระดับมาก ฉัตราพร เสมอใจ  [18] อธิบาย
ว่า การกระตุ้นทางการตลาดผา่นเครือ่งมือทางการตลาดหรอื
ส่วนประสมทางการตลาด (4P) ซึ่งได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา 
ช่องทางการจัดจ าหน่าย  และการส่งเสริมการตลาด  มี
อิทธิพลหรือมีผลต่อความคิด พฤติกรรม ความไว้วางใจของ
ผู้บริโภคจนน าไปสู่การตัดสินใจหรือมีความยินดีที่จะใช้สินค้า
นั้นๆ ส าหรับทัศนคติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการรับรู้ถึง












จัดซื้อสื่อ การจัดอบรม ศึกษาดูงาน เป็นต้น เพื่อให้เกิดการ
เรียนรู้ เกี่ยวกับนวัตกรรมการศึกษาอย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอ  
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